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zane uz vodena staništa, vidra (Lutra lutra), vodena rovka 




(Clethrionomys glareolus) i šumski miš (Apodemus flavicollis) 
od glodavaca te šumska rovka (Sorex araneus) od kukcojeda, 







































































Metoda fotozamki – Camera trapping method




















































Procjena broja i gustoće čopora akustičnom 
metodom – Estimation of territorial packs number 















0,65 do 0,75 na 10 km2. 





Slika 1. Lokacije odaziva čagljeva dobivene akustičnom metodom i rezultati procjene broja čopora Point Cluster i Heatmap analizom na području 
Parka prirode Lonjsko polje u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Figure 1. Positions of golden jackals in Nature Park Lonjsko polje, estimated by acoustic method, and results of estimated number of packs derived form 
Point Cluster and Heatmap analysis, from 2012 to 2015





(Capreolus capreolus), jelen obični (Cervus elaphus), lisica 
(Vulpes vulpes), kune (Martes spp.), divlja mačka (Felis 
 silvestris), vidra (Lutra lutra), škanjac (Buteo buteo), fazan 




















Slika 2. Fotografije čagljeva snimljenih u razdoblju od 2012. do 2015. godine metodom fotozamki na području Parka prirode Lonjsko polje
Figure 2. Photographs of a golden jackal recorded in the Nature Park Lonjsko polje from 2012 to 2015 by camera trapping method
Slika 3. Postotni udio pojedinih vrsta zabilježenih metodom fotozamki na području PP Lonjsko polje u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Figure 3. The percentage of records for each species in data obtained by camera trapping method in the Nature Park Lonjsko polje from 2012 to 2015


































Tablica 1. Učestalost dnevnih, noćnih, sumračnih i ukupnih aktivnosti čaglja na području PP Lonjsko polje u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Table 1. Frequency of daily, night, twilight and total activity of golden jackal in the Nature Park „Lonjsko polje“ from 2012 to 2015 obtained by camera 
trapping method
broj događaja učestalost događaja
Number of events Frequency of events
broj jedinki na fotografiji/video isječku dan noć sumrak ukupno % dan % noć % sumrak % ukupno
Number of individuals per photo/video Day Night Twilight Total % Day % Night % Twilight % Total
1 23 235 60 318 7,23 73,90 18,87 94,64
2 0 10 5 15 0,00 66,67 33,33 4,46
3 0 1 1 2 0,00 50,00 50,00 0,6
4 0 0 0 0 0
5 0 1 0 1 0,00 100,00 0,00 0,3
ukupno
Total
23 247 66 336 6,85** 73,51 19,64* 100
*p < 0,05 
** p < 0,01
Slika 4. Raspodjela cirkadijalne aktivnosti čagljeva zabilježenih metodom fotozamki na području PP Lonjsko polje u razdoblju od 2012. do 2015. godine
Figure 4. Distribution of the golden jackal circadian activity recorded by camera trapping method in the Nature Park Lonjsko polje from 2012 to 2015 









kazalo da je prosječni broj čopora 0,6 na 10 km2, ali s veli-











































nosti  i  naseljena  područja  (koristi  ceste,  odlagališta 



























































































cover, diet and space-use of golden jackals (Canis aureus) in 
agro-ecosystems of Bangladesh. Mammalia, 71: 1-10.




































































and habitat use of the golden jackal (Canis aureus) in farmlands 












tion, and founder effect in golden jackals (Canis aureus) from 
Serbia as revealed by mitochondrial DNA and nuclear micros-
atellite loci. Biochemical Genetics, 47: 241-250.























culated and it ranged from 186.30 to 214.50 km2. The minimum density of territorial packs per 10 km2 
was calculated as a ratio of the number of packs and the total area of response of jackals and ranged 
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